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Год назад в стенах Молодежного культурного центра БелГУ прошел первый 
фестиваль прессы, в рамках которого для первых выпускников отделения журнали-
стики филологического факультета БелГУ прозвенел последний звонок. 
 
Судя по всему, опыт признан удачным, а фестиваль прессы имеет все 
шансы стать традиционным. 30 мая последний звонок прозвенел для первых 
выпускников журфака БелГУ. Чтобы поздравить 16 студентов со знаменатель-
ным для них событием, в МКЦ пришли именитые гости: представители 
управления по делам печати и телерадиовещания, руководители СМИ, 
представители белгородского медиасообщества. 
В приветственной речи экс-руководитель областного управления печати 
и телерадиовещания академик Владимир Кучеренко отметил, что старания по 
развитию журналистского образования на Белгородчине были не напрасными: 
выпускники прошлого года достойно показали себя в областных и районных 
СМИ, а пятикурсникив белгородских массмедиа. 
В свою очередь, нынешний руководитель управления печати и телера-
диовещания Александр Ходеев выразил надежду, что выпускники 2006 года 
будут достойными продолжателями нынешних «акул пера». Белгородская 
пресса отличается вниманием к простому человеку, что особенно важно в 
условиях разработки программы создания единого информационного про-
странства. «Мы надеемся, что новое поколение журналистов не только сохра-
нит уже существующие традиции белгородской школы, но и привнесет что-
то новое, будет способствовать развитию и совершенствованию регио-
нального информационного пространства», – отметил Александр Ходеев.  
Были на фестивале видеосюрпризы. Одним из них стало поздравле-
ние от руководителя молодежного центра Союза журналистов России 
Людмилы Жуковской, которая отметила значительный вклад ректора 
БелГУ Леонида Дятченко и декана факультета Александра Короченского в 
развитие медиа-образования в университете и выразила надежду, что бел-
городский журфак в ближайшие годы станет одним из лучших в России.  
Выпускники показали на сцене несколько забавных миниатюр, вспом-
нили «самиздатовскую» газету «Редиска» и даже процитировали несколько за-
бавных высказываний преподавателей. А четвертому курсу они передали сим-
волический карандаш, выразив надежду, что со временем он не затупится, а 
станет еще острее.  
В рамках фестиваля прессы в холле МКЦ состоялся конкурс фоторабот, 
победителем которого в результате голосования зрителей стала студентка 
третьего курса Анастасия Саенко. После концерта все желающие могли приоб-
рести работы с аукциона. 
 
 
